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NOUVELLES 
ET INFORMA TI ONS 
Ephémérides du Muséum. · Fete.'j du 
tricentenaire. - A l'heure où paraitra le 
nnmi•ro de juin de notre revue, nous 
!'eroni-; à c1uelqne:-: jours des fêtes or�ani­
sées en l'honneur du tricentenaire cJu Mu­
si>um. De nombreux délégués d'établis:o"e­
m�nb ou fie sociétés i;;cientifique:-: de 
France et cle l'étranger sont attendus. 
Ce:-: f1\tes débuteront le vendredi �t juin, 
au matin, par la réception ofticielle des 
clélf>gnés. Dans l'après-midi. visite du 
Jardin ch�s Plantes et en :-"Oirf>e, réception 
au Mnsée d'Ethnographie du TrocaMro. 
Voici le programme Habli pour les jours 
suivants. - Samedi H juin: matin: visite 
clu parc zoologique de Vincennes ; après­
midi, visite des Musées de Versailles et <le 
St. Germain ; soir, réception à l'Hôtel 
de Ville. - Dimanche �3 juin : excursions 
privf>es an parc zoologique de Clc\res 
(Seine-luférieure) 011 aux établis:-wmenls 
Vilmorin-Andrienx il Verrière:-:. Lundi 
�4 juin : après-micli, visite de Paris en 
autocar ; soir : füte de nuit au parc zoolo­
gique de Vincennes. Mardi 25 juin : 
npri•:o"-mi1li. séance solennelle en présence 
dP .M. le prf>:-:ident cle la République (Jardin 
des Plantes) ; soir, banquet offert par le 
Muséum. -- Mercrrnli �6 jnin : après­
midi, réception à Ckantilly par l'Institut 
1lt> France. - Jencli 27 juin : départ par 
train spècial pour le Mont Saint-Michel, 
Saiut-Malo et Dinarcl. Vendredi 28 juin: 
matin, inauguration clu Musée de la mer 
;'l Dinard ; :o;oir, retour il Paris par train 
spécial. 
En outre, clans le:-1 maliuf>e:.; cles 24, 25 
et 26 jnin auront lien, par groupes spécia­
lisi>s, iles vi!"ite:-; des divers laboratoires 
du MusPmn, clu Collège de France, de I'Uni­
ver�ité de Paris. 
Enfin nne exposition rétrospective clu 
�usf>nm national d'hi�toire naturelle et 
cles Sciences naturelles sera organisée 
clans la grande galerie <le Botanique du 
Jardin des Plante!". 
·li­
* * 
·M. Louis .Joubin, membre de l'Institut, 
profesr-:eur au Musimm, con:o;eiller tech­
nique de !'Office scientil1que et technique 
cles Pt�ches maritimes, Directenr de l'Ins­
titut océanographique� est mort le !4 avril 
dernier, il la snite d'une longue maladie. 
Une noticti nécrologique lni sera consa­
crPe dans notre prochain numéro. 
* 
* * 
M. Ach. Urbain, professeur au Muséum, 
est rentré d'une fructueuse mission en 
Afrique. Les nombreux animaux vivants 
recueillis par lni an cours cle ce voyage 
sont arrivf>s il Paris le H mai dernier. 
* 
{f * 
Exposition des trophées de chasses 
coloniales. CBtfo très intf>ressante 
exposition. dont l'or; .. m. uisation avait été 
contiée à M. Fnmçois Edmond-Blanc, s'est 
ouverte le f 2 avril dernier an Muséum. 
Cette manifestation, i l  faut s'en féliciter, 
contribuait à clf>velopper chez les cha:-;­
seurs coloniaux « l'e:-;prit :o;portif » et à 
démontrer qu'on doit rechercher non la 
quantil1\ mais la qualité de:-; animaux 
chassf>s ; c'est-à-dire la hautenr ou la 
longueur totah� cle la bète, la lon:;ruenr des 
cornes, etc ... 
* 
* * 
Nécrologie. - Le t 7 octobre dernier 
l'Espagne perdait l'un de ses plus grands 
savants le or Santiago Ramon y Cajal. 
Né à Pétilla de Aragon, dans le dépar­
tement de Saragosse, le ter mai t85i, il 
sentit de bonne heure s'éveiller en lui 
le goût des études anatomiques: il fut 
d'ailleurs encouragé à suivre cette voie par 
son père, le Dr Don Justo Ramon Casasus, 
qui lui donna les premières leçons et 
surveilla ses études avec grand soin. 
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Ramon y Cajal s'était dirigé vers la 
médecine: mais� ayant été envoyé à Cuba 
comme médecin militaire, il y contracta 
le paludisme, qui l'obligea à rentrer en 
Espa�ne el h abandonner celle carrière. 
Il se touma alors vers le professoral : 
c'était sa véritable voie t iu'il devait 
parcourir avec un succès inouï, grâce à 
son génie scientifique, mais aussi grâce à 
sa volonté. Car 1 es dé bu ls furent pénibles ; 
lorsqu'il voulut acquérir son premier 
microscope. il fut obligé de le payer en 
quatre mensualités ! 
Le succès, cependant ne tarda pas i1 
venir récompenser ses efforts. De Sara­
gosse, où il était pr ofesseur auxiliaire 
en t817, il devienl en t883, professem 
d' Anatomie c't la Faculté de Valence, puis 
professeur d'llistologie et d'Anatomie 
pathologique à Barcelone en 1887 : nous 
le retrouvons enfin, avec le mt•me litre, 
en t90t. it Madrid, où il assuma en outre, 
dès t90�, les fonctions de directeur du 
Laboratoire d'investigations biologiques. 
L'importance des publications scienti­
fiques de Ramon y Cajal est considérable 
tant par leur nombre que par leur valeur. 
Son Manwtl de Anutomia pat/wlogicn 
general est classique, de m1\me que le 
.1Jlnnual de llisloloyio nunnal y lecnic11 
micrografiu ; le premier de ces ouvrages 
eut 7 éditions, le deuxif'>me 9: c'est dire 
la renommée dont ils jo uissent dans le 
monde savant. 
Les honneurs aussi ne manquèrent 
point à Cajal: les Universités du monde 
entier, Christiania, Clark, Dorpart, Paris, 
�lexico, etc .• lui décernèrent le titre de 
duclor honoris causn ; celle de Dublin le 
nomma professeur honoraire. En t 906, 
enfin, il recevait, comme couronnement 
de ses travaux scientifiques, 1 e Prix 
Nobel. 
Le gouvernement espagnol a voulu 
ajouter à cette liste un hommage pvs­
thume : il a créé un timbre-poste à 
l'effigie de Ramon y Cajal . Et pour la 
premii>re fois sans doute, un micros­
cope est représenté sur cette vignette. 
A côté de la figure bien connue du savant 
l'instrument dont son génie s'est servi 
pour faire tant de découvertes est tout ,·, 
faità sa place. 
* 
* * 
Documents pour la protection de la 
Nature. 1. ALGÉHrn. M. Seurat. profo:-;­
:-oe ur à la Faculté de:-o Scie11cP-s d 'All-\'tW. a 
dressé récmnme11t la liste de:-; Oii-.eimx ile 
l'Afrique dn Nord eu voie <le di:-;parit.io11. 
Celle li:-;t e a f>ti• comm1111it\11re pi.li' le 
gouver11eme11t 1-Ci>1 1i•ral ile 'Al�i-rie au 
:-;ecrétairti géuéral <lu Comité i11/er11.aliunal 
de la chasse. qni a hie11 voulu nou:-; en faire 
pari. 
Voici ces Oiseaux: lbi:-; chauve, Ca:- arca 
roux, Marmaronetl.e marbri•e (Sarc< •lle 
marbri•e), Cauard couronné. Garzelte. 
Lti profes:-;eur Seurat a :-;ignalé en outre 
le:-; e:-;pèce:-; :-;uivaute:-;, qui :o;e rarMlent cle 
plus en plu:-; : Gypaë le (boulahia cles irnli­
gènes). Vautour fauve me:-;:-;er) . Aigle 
fauve (agab le horr), Cine-le plon�eur 
Assenteur alpin . En outre M. Seurat e:-;lime 
qu'il serait néce:-;l"aire d'interdire la des­
truction <les œufs et couvi•es cle tous le:-o 
Oiseaux tle l'Afrique 1lu Norcl . exception 
faite <le ['Etourneau el du Moineau. 
Il. QuE�TIONS JNTEllNATIONAL�s. - A la 
suite de:-; cl1"marches faites par le gouver­
nement hritarmique et hl Conseil iulnna­
tioual de la Chasse, la Société cles Natio11:-; 
a onlo11nil une enqui>te clans tous les pays 
au :-;ujel cle la pollution cle:-; eaux par 
les résidus de mazout et des huile!s 
lounle:-; en génf>ral. 
A l'heure où parailro11l cc:-; li�ucl". la 
Commis�ion pt!rmanm1tc des OisPaux­
gibiers migrateurs. se ri•11 11ira à Hr11xellt•s 
(tt et U juiu t9:l5). Le Or Pearson, rri>:-;i­
clent du Comité iuleruational pour la pro­
tection <les Oiseaux, prm11lra part à ces 
travaux. 
Parmi les nombreux rapports di•pot§i•i:;, 
nous citons au ha�ard : e11q11N" interna­
tionale sur la Caille eu 1934 (Comte 
d'Adixl ; la q11eslio 11 clu mazout <leva11t 
la Ligue <les Nations (Comte d'A<lix) ; 
protection de la Sauvagim· par la r/>gle­
mentation de la chas:,e maritinw (Hellier 
cle Boi:-.Jambert); protection fin gi bier 
migrateur an Da11emark (ile Vin1 IJ; e11'1uNe 
sur les Penlrix migratrice ... '�f. Lilette et 
M. SokatchetT). 
